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籽、苏木金箔等精练配制而成各色颜料,使得画面
色彩更为艳丽,形象突出。朱仙镇年画还善用紫
色,紫色是一种比较刺眼的色彩,一般的彩色画面
都摒弃此色,但朱仙镇木版年画,将紫色与其他色
彩并用,却达到了另外的一种图画的艺术效果,它
使画面和人物显得鲜亮、耐看,有时为了突出故事
情节和人物特点,非常规地使用这种色彩。俗话
说,“黄配紫难看死”,朱仙镇年画打破这一常规,最
好的例子莫过于镇宅钟馗,他头戴黑帽,面呈紫色,
眼白为黄色,绿袍上黄紫相间,眉毛、胡须也涂上紫
色,怒发冲天,杀气腾腾。使这个驱邪将军更具威
慑力。流传千年的朱仙镇木版年画,以自身所蕴涵
的艺术特色,默默地诉说传扬着中原人民热情直
率、勤劳智慧的优秀传统。
中国吉祥图形文化是东方文化的一处独特景
观。它题材之广泛、内涵之丰富、形式之多样、流
传之久远，是其他艺术形式难以替代的。它是中
华民族历史文化宝库中一笔珍贵的精神财富。即
使立于世界艺术之林中，它那独特的东方文化魅
力也丝毫不会逊色。把吉祥符号的精神元素融入
现代企业形象设计之中，必定会使企业形象设计
更具文化性与社会性。
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